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   A case of giant renal angiomyolipoma is reportedin a woman, 33 years of age. 
   Histopathologically, the presence of many cysts covered with one sheet of cylindrical 
epithelium, reveals that this lesion is of hamartial origine. 
   Twenty-one cases of angiomyolipoma reviewed from published reports are discussed 
clinically.
Hamartomaに属 す る腎のAngiomyolipo-
maは 結節 性硬 化症の部分疾患 として屡 々発見
され る ものの ようである.然 しその単発例 に接
す る ことは甚だ少 い.我 々は左 腎腫瘍 として別
出 した巨大 腫瘤が,実 は正常 腎に接 す る巨大な
Angiomyolipomaであ り,し か も これ に多数
の嚢胞 を伴 つていた ことに より,本 腫瘤がHa-
martial起原の ものであ ることを改 めて認識 さ































の癒着は上端を除き,な いもののようで あ る(第1
図).ホ)横行並に下行結腸の圧排像は認められるが,
癒着はない.






































もの とに分け てい る.後 者が即 ちAngiomyo-
1ipomaの型 であ る.そ の名の示 す如 く,血
管,平 滑筋,脂 肪成分 よ りなつ てい るが,夫 々
の量,配 列,成 熟の程度 に より,Lipomyohe-
mangioma(Allen,BrodyandLipshutz,
Rusche),Angiolipoleiomyoma(Heckeland
Penick)等の命 名も見 られ る.更 にPerou,
Berg例の ようにAngiomyoliposarcomaと
して,そ の悪性度 を示 したものもあるが,一 般
に悪性化 する ことはない もの とされ ている.夫
々の成分の起原に関 しては種 々の議論 のあ ると
ころで定説 はない.
自験例は間葉性 由 来 とされ ている腎のAn-
giomyolipomaに加 えて腎上 皮 由来 と考 え ら
れ る多 数の腺管乃至 嚢胞 を伴 つた もので,こ の
ものがHamartial起原 で ある とされ ている従
来 の説 を更 に裏付 け る所 以の もの と考え る.か
か る例 は僅 かにKlapprothが記載 した1例 に
見 られ るに過 ぎ ない.
Angiomyolipomaが屡 々結節性硬化 症の部
分疾患 としてみ られ る ことは よ く知 られ てい る
ことであ り,そ の頻度 は50～80%と され てい
る.腫 瘤 の多 くは多発性,両 側性 であ り,又 他
臓器 た とえば脳,皮 膚,心,甲 状腺,肝 等に同
様の合併症 を有 す る ことがあ る.
これ に反 して結節性硬化 症 を伴 わ ないAn-
giomyolipomaは孤 立性 に来 るとされ てい る.
極 めて稀 な もので,Klapproth(1959)は19例
を集 め,Perou(1960)の例 を含 め ても僅 か20
例に過 ぎな い 一方本邦 例は太 中等(1961)の巨
大な良性腎腫瘍 として発 表 され た ものの他 に,
岩崎のAngiofibromyoma例が 自験 例 と極 め
て類似 した組織像 を示 していた ものが あるが,
それ以外に見当 らない.
我 々の例 を含 む記 載の明か な19例の平均年令
は37才,性 別で は女子 が17例(90%)を 示 して
居 り,成 人女子が圧倒的 に多 い。腫瘤 の大 さは
径1.Ocmの 小 なる ものか ら,自 験 例の如 き巨
大 な もの まで あ り,重 さでは19例中最 大 を示 し
てい る.・
臨床症状 と しては特有 な ものは な く,腫 瘤の
小 な るものでは現れず,そ の増大 するにつれ て
圧迫 感・疹痛 を伴 つて くる.血 尿 はKlapbfOth
の集めた19例中4例 に見 られ たに過 ぎな1・:'"こ
の ことはHamartomaが 腎実質 を破壊 す るこ
とが少 も ただ圧迫 してし・るとい う性質 力毒 げ
ち　 き
られ る.然 し突然の血尿,或 は痙 痛 シ ョッ、ク抵





鮪 な蹴 を煉 ない・撤 腎頬 醐 との
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鑑別 を困難に して居 り,X線 学的 に も特有 な変
化が な く,殆 ど全 て術前 腎腫瘍 の診断 が下 され
てい る.た だ孤立性 のAngiomyolipomaでは
下極 に存在す る ことが多 い ようであ る.
予後は1側 性 の場 合,腫 瘤 と共に腎の部分的
別 除乃至は全捌除 に よつ て永 久的治癒 が期待 さ
れ る.
結 語
1)33才の女子にみ られ た巨大 なAngiom-
yolipomaを報告 した.
2)な お,一 層の円柱上皮 に被 われ た多 数の
小嚢胞 がみ られた ことか ら,本 腫瘤がHama-
rtia1起原 の ものであ ることを改め て証 し得 た.
3)文 献 上,KlapProthの蒐 めた19例の他
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